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総合小売 16,110 112.7％ 4.18％
衣料・アクセサリー小売  1,120 130.2％ 0.88％
食料品小売  4,360 115.6％ 0.71％
自動車・パーツ小売
 1,220 129.2％ 3.47％家具・家庭用品小売
電気製品小売
医療化粧品小売  3,120 138.7％ 2.85％





娯楽  1,260 118.9％ 0.81％
小売・サービス小計 52,530 120.1％ 2.46％
建設業 ─ ─ ─
製造業  1,380  86.8% ─
情報通信業 19,890 113.2% ─
運輸業  2,660 100.4% ─
金融業    710  88.8% ─
卸売業
   710 118.3%
─
その他サービス業 ─
合計 77,880 116.3％ ─
出所）2010年度電子取引 (EC)市場に関する調査結果 (経済産業省 )
新興アパレル企業にみるデジタルプロモーション-マッシュスタイルラボの事例から-
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グ戦略の4P（Product, Price, Place, Promotion），
STP（Segmentation, Targeting, Positioning），


































































・ローリーズファーム   ・ H&M 
・MUJI  ・アメリカンアパレル
















































Mash style lab(Shanghai)Co.,LTD. 
Mash style lab(HongKong)Co.,LTD. 
Mash style lab(Taiwan)Co.,LTD. 
CG事業本部 WEBプロモーション本部
ブランド
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